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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Kesimpulan 
 
Berdasarkan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) Terhadap Penganggulangan Kemiskinan, Pengembangan Usaha 
Kecil dan Perekonomian di Indonesia” maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil 
analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya sebagai berikut :  
1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh negatif signifikan terhadap 
kemiskinan. Hal tersebut berarti bahwa program KUR masih dirasa 
belum tepat sasaran dalam pengentasan kemiskinan karena desain 
program KUR tidak menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai 
sasaran utama penerima KUR (targeted recipient).  
2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif signifikan terhadap 
jumlah UMKM karena kredit yang telah disalurkan sangat efektif dalam 
membantu perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang 
terbukti dari bertambahnya jumlah UMKM. 
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif signifikan terhadap 
jumlah tenaga kerja UMKM karena kredit yang telah disalurkan sangat 
efektif dalam membantu perkembangan usaha mikro, kecil dan 
menengah yang terbukti dari bertambahnya jumlah tenaga kerja UMKM. 
4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh signifikan terhadap nilai output 
UMKM karena kredit yang telah disalurkan sangat efektif dalam 
membantu perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang 
terbukti dari bertambahnya nilai output UMKM. 
5. Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif signifikan terhadap 
PDRB. Hal tersebut berarti bahwa kredit KUR yang disalurkan efektif 
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memberikan kontribusi pada meningkatkan PDRB sehingga pada 
akhirnya akan memberikan mulltiplier effect pada perekonomian di 
Indonesia. 
5.2  Saran 
 
 Setelah mempelajari dan melakukan penelitian tentang pengaruh Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) terhadap penanggulangan kemisikinan, pengembangan 
usaha kecil dan perekonomian di Indonesia, maka diajukan beberapa saran 
sebagai berikut :  
1. Diharapkan pihak bank terus memberikan saluran dana KUR kepada 
para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan lebih baik lagi apabila 
dana KUR yang disalurkan menyasar pada pelaku usaha yang baru agar 
jumlah UMKM semakin bertambah. Karena terbukti bahwa dana KUR 
memberikan pengaruh pada meningkatnya kinerja UMKM baik dari sisi 
output jumlah unit UMKM maupun penyerapan tenaga kerja serta dapat  
meningkatkan PDRB. 
2. Diharapkan program pemerintah khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
dapat dikaji ulang agar sasaran untuk menanggulangi kemiskinan bisa 
tercapai. Karena penanggulangan kemiskinan tidak bisa mengandalkan 
program KUR saja, tetapi secara tidak langsung program KUR dapat 
memberikan kesempatan kerja bagi penduduk miskin di UMKM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
